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The Middle Years—1870-1900
T h e  m id d le  y e a r s  o f  th e  U n iv e r s i ty  s a w  th e  in ­
s t i tu t io n  d e v e lo p  in  m a n y  w a y s  a n d  its  in f lu e n c e  
s p r e a d  th r o u g h o u t  th e  s ta te .  B e t te r  s u p p o r t  c a m e  
fro m  th e  L e g is la tu re ,  in te rn a l  t ro u b le s  w e re  r e ­
s o lv e d . a n d  a  L e g is la t iv e  in v e s t ig a t io n  in  1888  
c le a r e d  th e  U n iv e r s i ty  o f  c h a r g e s  b r o u g h t  a g a in s t  
it. A  B o a rd  o f  R e g e n ts  r e p la c e d  th e  B o a rd  o f 
T r u s t e e s  in  1 8 7 0 .
In  M a r c h ,  1870 , th e  L e g is la tu r e  a p p r o p r ia te d  
$ 2 5 ,0 0 0  a s  in c r e a s e d  s u p p o r t  fo r  th e  U n iv e r s i ty ,  
e s p e c ia l ly  fo r  s c ie n c e . A t  th is  tim e  th e  U n iv e r s i ty  
h a d  o n e  o f  th e  b e s t  s c ie n c e  la b o r a to r ie s  in th e  
n a t io n  a n d ,  u n d e r  th e  d ire c t io n  o f  G u s ta v u s  D e t -  
lie f H in r ic h s ,  w a s  a s s u m in g  w o r ld  le a d e r s h ip  in 
th is  fie ld . H o w e v e r ,  u n d e r  s w e e p in g  c h a n g e s  m a d e  
b y  th e  n e w  p re s id e n t ,  G e o r g e  T h a c h e r ,  a u th o r iz e d  
b y  th e  B o a rd  o f  R e g e n ts ,  th o s e  o n  th e  f a c u l ty  o p ­
p o s e d  to  th e  r a p id  g r o w th  o f  s c ie n c e  h a d  th e i r  w a y .
C h a i r s  o f  E n g l is h  L i te r a tu r e  a n d  L a n g u a g e  
w e re  in t r o d u c e d  in  1 8 7 3 . In  1875  th e  B o a rd  o f 
R e g e n ts  p ro v id e d  fo r  a  C h a i r  o f  E n g in e e r in g .  In  
1874  a  C h a i r  o f  M i l i ta r y  T a c t ic s  w a s  c r e a te d  a n d  
c o m p u ls o ry  m ili ta ry  t r a in in g  w a s  e s ta b l is h e d  in  
1875 . A n  a s tro n o m ic a l  l a b o r a to r y  w a s  e r e c te d  o n  
th e  s ite  n o w  o c c u p ie d  b y  th e  P r e s id e n t 's  H o m e  in
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1 8 7 5 . S o c ia l  S tu d ie s  w e r e  im p ro v e d  in  1 8 7 5  w h e n  
L e o n a r d  F . P a r k e r  w a s  n a m e d  in s t r u c to r  in  H i s ­
to r y  a n d  S te p h e n  N .  F e l lo w s  b e c a m e  in s t r u c to r  
in  P o l i t ic a l  a n d  M o r a l  S c ie n c e . In  1 8 7 6  th e  H o m e ­
o p a th ic  M e d ic a l  D e p a r tm e n t  w a s  e s ta b l i s h e d .
T h e  R e g e n ts  a s k e d  fo r  a n d  r e c e iv e d  P r e s id e n t  
T h a c h e r ’s r e s ig n a t io n  in  1 8 7 7 . C h r i s t i a n  S la g le ,  
a  l a w y e r  a n d  B o a r d  m e m b e r  f ro m  F a ir f ie ld ,  w a s  
h is  s u c c e s s o r .  L ip  to  th is  t im e  th e  p r e s id e n t s  a n d  
m o s t o f  th e  f a c u l ty  h a d  b e e n  m in is te r s .
A s  e a r ly  a s  1 8 6 8  a  L e g is la t iv e  V is i t in g  C o m ­
m it te e  h a d  r e c o m m e n d e d  a n  a n n u a l  L In iv e rs i ty  e n ­
d o w m e n t  s u p p o r t  f u n d  fro m  a  s t a t e w id e  ta x .  S u c h  
a  b ill, in t r o d u c e d  b y  R e p r e s e n ta t iv e  J o h n  P o w e ll  
I r is h  o f  Io w a  C i ty ,  w a s  d e f e a te d ;  b u t  in  1 8 7 8  a  
s im ila r  b ill, p r o v id in g  a  p e r m a n e n t  a n n u a l  e n d o w ­
m e n t o f  $ 2 0 ,0 0 0 , p a s s e d  th e  L e g is la tu r e .
In  1 8 7 8  th e  B o a r d  o f  R e g e n ts  e le c te d  J o s ia h  L . 
P ic k a r d ,  s u p e r in te n d e n t  o f  s c h o o ls  in  C h ic a g o  fo r  
th i r te e n  y e a r s ,  a s  p r e s id e n t .  T h a t  s a m e  y e a r  th e  
C o l le g ia te  D e p a r tm e n t  w a s  d iv id e d  in to  a  S c h o o l 
o f  S c ie n c e  a n d  a  S c h o o l  o f  L e t t e r s  in  a n  a t t e m p t  to  
p r o v id e  a  b e t t e r  e d u c a t io n — b o th  th e  p r a c t ic a l  a n d  
th e  l ib e ra l .  F o r  n e a r ly  a  d e c a d e  a f t e r  1878  th e  
U n iv e r s i ty  e n jo y e d  a  s u b s ta n t ia l  g r o w th  a n d  a c ­
c e p ta n c e  th r o u g h o u t  th e  S ta te .  T h e  c o u r s e  o f  
s tu d y  a d o p te d  in  1 8 7 9  r e m a in e d  in  e ffe c t u n til  
1885  w i th  n o  f u n d a m e n ta l  c h a n g e s .
T h e  B o a rd  p a s s e d  a  r e s o lu t io n  in  1873  d e c la r ­
in g :  “ T h a t  s m o k in g  a n d  s p i t t in g  to b a c c o  s p i t t le  in
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th e  U n iv e r s i ty  b u i ld in g s  b e  s t r ic t ly  p ro h ib i te d ,  a n d  
th a t  th e  p r e s id e n t  o f  th e  U n iv e r s i ty  b e  r e q u i r e d  
th r o u g h  th e  f a c u l ty  to  s e e  to  th e  s t r ic t  e n fo rc e m e n t  
o f  th is  r e s o lu t io n ."
D u r in g  th e  m id d le  s e v e n t ie s  th e  B o a rd  ra is e d  
th e  q u e s t io n  a s  to  w h e th e r  th e  f a c u l ty  w a s  w o r k ­
in g  h a r d  e n o u g h  to  e a r n  th e  s a la r ie s  p a id .  F a c u l ty  
m e m b e rs  w e re  a s k e d  to  su b m it r e p o r ts ,  fro m  w h ic h  
it a p p e a r e d  th e y  w e re  a  m u c h  o v e r w o r k e d  g ro u p .
A n  im p ro v e m e n t o r d e r e d  b y  th e  B o a rd  in  th e  
e a r ly  s e v e n t ie s  w a s  a n  iro n  fe n c e  to  b e  b u ilt  
a r o u n d  th e  c a m p u s . In  th e  la te  s e v e n t ie s  g a s  la m p s  
w e re  in s ta l le d  b e tw e e n  O ld  C a p i to l  a n d  N o r th  
a n d  S o u th  H a l ls .
O n  M a r c h  2 2 , 1878 , th e  G e n e r a l  A s s e m b ly  a u ­
th o r iz e d  a  $ 2 0 ,0 0 0  a n n u a l  a p p r o p r ia t io n  p ro v id e d  
n o  p a r t  o f  it b e  u s e d  fo r  th e  P r e p a r a to r y  D e p a r t ­
m e n t. T h i s  c a m e  a t  a  f o r tu n a te  tim e . O ld  C a p i to l  
w a s  in n e e d  o f  r e p a i r  b o th  in s id e  a n d  o u t  a s  w a s  
N o r th  H a l l .  T h e  fe n c e  o n  th e  w e s t  s id e  o f  th e  
c a m p u s  w a s  in  a  tu m b le d  d o w n  c o n d it io n . A  n e w  
h e a t in g  s y s te m  w a s  n e e d e d .
T h e  B o a rd  o f  R e g e n ts  d r o p p e d  th e  P r e p a r a to r y  
D e p a r tm e n t  c o m p le te ly  in  th e  s u m m e r  o f  1879 , 
c o m p ly in g  w ith  th e  m a n d a te  o f  th e  G e n e r a l  A s ­
se m b ly . T h e  e ffe c t w a s  g o o d  th r o u g h o u t  th e  s ta te .  
A d d i t io n a l  h ig h  s c h o o ls  w e re  a c c r e d i te d  b y  th e  
U n iv e r s i ty ,  a n d  in  Io w a  C i ty  so m e  3 0 0  s tu d e n ts  
e n ro l le d  in  tw o  a c a d e m ie s .
A  V is i t in g  C o m m itte e  fro m  th e  G e n e ra l  A s s e m ­
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b ly  a p p r o v e d  th e  r e q u e s t  o f  P r e s id e n t  P i c k a r d  a n d  
th e  f a c u l ty  f o r  m o re  s p a c e  a n d  e q u ip m e n t .  A  n e w  
M e d ic a l  B u ild in g  in  1 8 8 2  r e l ie v e d  s o m e  o f  th e  
c o n g e s t io n  b u t  th e  e s ta b l i s h m e n t  o f  a  D e p a r tm e n t  
o f  D e n t i s t r y  in  1 8 8 2  a n d  a  D e p a r tm e n t  o f  P h a r ­
m a c y  in  1885  c r e a t e d  f r e s h  d e m a n d s  f o r  b u i ld in g s .  
In  1884  m o n e y  w a s  a p p r o p r i a t e d  fo r  a  n e w  S c ie n c e  
B u ild in g  w h ic h  w a s  c o n s t r u c t e d  o n  th e  p r e s e n t  
s i te  o f  M a c b r id e  H a l l  a n d  c o m p le te d  in  1 8 8 5 .
T h r o u g h o u t  th e  1 8 8 0  s, th e  s t r u g g l e  f o r  n e e d e d  
a p p r o p r i a t io n s  c o n t in u e d .  In  1 8 8 6  a  b ill to  r e ­
o r g a n iz e  th e  U n iv e r s i ty ,  d is m is s  th e  R e g e n ts  a n d  
m a n y  p r o f e s s o r s ,  w a s  in t r o d u c e d  in  th e  L e g is la ­
tu r e .  It w a s  d e f e a t e d .  F r o m  1885  to  1 8 8 9  th e  
L ln iv e r s i ty  p a s s e d  th r o u g h  w h a t  w a s  c a l le d  a n  
E r a  o f  D o u b t . ” P r e s id e n t  P ic k a r d  r e s ig n e d  in  th e  
s p r in g  o f  1887  a f t e r  n in e  y e a r s  o f  f a i th f u l  s e rv ic e .
In  th e  1 8 8 0  s th e  L ln iv e r s i ty  b e c a m e  in v o lv e d  
in p o li t ic a l  a n d  p e r s o n a l  c o n t r o v e r s ie s .  T h e  d i s ­
m issa l o f  P r o f e s s o r  H in r ic h s  fro m  th e  C o l le g ia te  
D e p a r tm e n t  in  1 8 8 5  a n d  fro m  th e  M e d ic a l  D e ­
p a r tm e n t  in  1 8 8 6  fo r  h is  v io le n t  d i s a g r e e m e n ts  
w ith  th e  f a c u l ty  a n d  p r e s id e n t  p le a s e d  h is  e n e m ie s  
a n d  s h o c k e d  h is  f r ie n d s .  F o r  y e a r s  a f t e r  h is  d i s ­
m issa l H in r ic h s  w a s  a n  o u ts p o k e n  fo e  o f  th e  B o a rd  
o f  R e g e n ts ,  th e  f a c u l ty ,  th e  p r e s id e n t ,  th e  M e d ic a l  
D e p a r tm e n t ,  a n d  th e  e n t i r e  U n iv e r s i ty .
E a r ly  in  1887  th e  R e g e n ts  s e le c te d  G e o r g e  
A s h m e a d  S c h a e f f e r  o f  C o r n e l l  L ln iv e r s i ty  a s  P r e s ­
id e n t  fro m  a  fie ld  o f  e ig h t  w e l l-q u a l i f ie d  c a n d i ­
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d a te s .  H e  w a s  in a u g u r a te d  o n  J u n e  2 2 , 1 8 8 7 , a n d  
a s s u m e d  h is  d u t ie s  th e  fo llo w in g  S e p te m b e r .  T h e  
in a u g u r a t io n  w a s  h e ld  in  th e  O p e r a  H o u s e  to  a c ­
c o m m o d a te  th e  la r g e  c ro w d .
In  h is  in a u g u r a l  a d d r e s s  P r e s id e n t  S c h a e f fe r  
a n n o u n c e d  h is  p r o g r a m  to  p la c e  th e  U n iv e r s i ty  o f 
Io w a  o n  a  lev e l w ith  th e  le a d in g  u n iv e r s i t ie s  o f  th e  
c o u n tr y .  T h i s  p la n  in c lu d e d  b e t te r  a s s ig n m e n t  o f  
d u t ie s  fo r  a n d  t r e a tm e n t  o f  th e  fa c u lty ;  m o re  c o m ­
m o d io u s  b u i ld in g s  a n d  la b o r a to r ie s  w i th  b e t te r  
e q u ip m e n t;  a  l ib r a r y  s u p p l ie d  w ith  m o re  b o o k s  a n d  
jo u rn a ls ;  th e  a d d i t io n  o f  c h a r t s  a n d  m o d e ls  fo r  
s c ie n c e ; th e  a d d i t io n  to  th e  c o lle c t io n s  in  th e  m u ­
seu m ; th e  b u ild in g  o f  a  g y m n a s iu m  fo r  p h y s ic a l  
d e v e lo p m e n t  o f  s tu d e n ts ;  a n d  f in a lly , a d d i t io n a l  
f in a n c ia l a id  fo r  th e  U n iv e r s i ty .  T h e  U n iv e r s i ty ,  
h e  s a id , s h o u ld  p ro v id e  e x c e l le n t  t r a in in g  in  le t ­
te r s  a n d  s c ie n c e  fo r  b o th  m en  a n d  w o m e n .
W h e n  P r e s id e n t  S c h a e f fe r  to o k  o v e r  h is  d u t ie s  
in th e  fa ll  o f  1887 , h e  fo u n d  h im se lf  in  th e  m id s t  
o f  a  d i s c o r d a n t  s i tu a t io n . T h e  d is m is s a l  o f  P r o ­
fe s s o r  H in r ic h s  in  1886  re m a in e d  a  d is t r e s s in g  
p ro b le m . H e  w a s  f u r th e r  t r o u b le d  b y  th e  d is m is ­
s a ls  o f  P r o f e s s o r s  N a th a n  R . L e o n a rd ,  S te p h e n  N . 
F e l lo w s , a n d  L e o n a rd  F . P a r k e r  b y  th e  R e g e n ts  in  
Ju n e  o f  1887 . T h e y  w e re  lo s t in  a  b i t t e r  c la s h  in ­
v o lv in g  th e  L e g is la tu re ,  th e  B o a rd  o f  R e g e n ts ,  th e  
l iq u o r  in te r e s ts  o f  th e  S ta te ,  a n d  th e i r  o w n  s u p p o r t  
o f p ro h ib i t io n . T h i s  a c t io n  a r o u s e d  th e  fa c u lty ,  
s tu d e n ts ,  n e w s p a p e r s ,  a n d  a lu m n i. A ll th e s e  m en
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h a d  s e r v e d  th e  U n iv e r s i ty  w e l l— L e o n a r d  fo r  a  
q u a r t e r  o f  a  c e n tu r y  a n d  a s  a c t in g  p r e s id e n t  tw ic e .
A s  a  r e s u l t  o f  p u b lic  d e m a n d ,  th e  L e g is la tu r e  
l a u n c h e d  a n  in v e s t ig a t io n  o f  th e  U n iv e r s i ty  w h ic h  
la s te d  fo r  tw o  m o n th s — M a y  to  J u ly , 1 8 8 8 . T h e  
L e g is la t iv e  C o m m it te e  a i r e d  a ll  c h a r g e s  a g a in s t  
th e  U n iv e r s i ty — in c lu d in g  th o s e  o f  H in r ic h s ,  F e l ­
lo w s , L e o n a r d ,  a n d  P a r k e r — a n d ,  a t  th e  e n d . d e ­
c la r e d  m o s t  o f  th e  c h a r g e s  u n t r u e .  T h e  C o m m itte e  
s a id ,  h o w e v e r ,  th e r e  w a s  ro o m  fo r  im p ro v e m e n t  
in th e  m a n a g e m e n t  o f  U n iv e r s i ty  a f f a i r s .  A ll  in 
a l l ,  th e  r e p o r t  w a s  f a v o r a b le  to  th e  U n iv e r s i ty ,  th e  
C o m m it te e  c o n c lu d in g  th a t  th e  U n iv e r s i ty  w a s  a  
g r e a t  c r e d i t  to  th e  s t a t e .
S c h a e f f e r  w a s  n o w  f a c e d  w i th  th e  p ro b le m  o f 
s t r e n g th e n in g  th e  s u p p o r t  a n d  g o o d  w ill o f  th e  
B o a r d  o f  R e g e n ts ,  th e  f a c u l ty ,  th e  s tu d e n t  b o d y , 
a n d  th e  a lu m n i. U n iv e r s i ty  m o ra le  w a s  a t  lo w  e b b . 
B o th  th e  M e d ic a l  a n d  D e n ta l  D e p a r tm e n t s  h a d  
in te r n a l  t r o u b le s .  H o m e o p a th ic  M e d ic a l  s tu d e n t s  
w e r e  je e r e d  b y  s t u d e n t s  in  th e  A l lo p a th ic  M e d ic a l  
D e p a r tm e n t .  T o w n s p e o p le  c o m p la in e d  o f  s tu d e n t  
p r a n k s .  G o v e r n o r  L a r r a b e e  w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  
s tu d e n t  d is c ip l in e . T h e  m a jo r i ty  o f  th e  a lu m n i, 
d o u b t f u l  a b o u t  th e  g e n e r a l  m a n a g e m e n t  o f  th e  
U n iv e r s i ty ,  lo o k e d  o n  w ith  s k e p t ic is m .
B e c a u s e  o f  h is  m a n y  d if f ic u ltie s  a n d  th e  m a g n i ­
tu d e  o f h is  a d m in is t r a t iv e  ta s k ,  P r e s id e n t  S c h a e f fe r  
g a v e  u p  th e  P r o f e s s o r s h ip  o f  P o l i t ic a l  S c ie n c e  in 
th e  C o l le g ia te  D e p a r tm e n t  a n d  l a t e r  th e  C h a i r  o f
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C h e m is t r y  a n d  T o x o lo g y  in th e  M e d ic a l  D e p a r t ­
m e n t. H is  e f fo r ts  to  d e v e lo p  c o o p e r a t io n  w ith , a n d  
s u p p o r t  o f  th e  B o a rd  o f  R e g e n ts ,  w a s  s u c c e s s fu l .  
R e g e n t  A lb e r t  W .  S w a lm  e x p r e s s e d  th e  o p in io n  
o f  th e  B o a rd  w h e n  h e  s a id :  " I n  m y  o p in io n  it w a s  
a  d a y  r ic h  in  g r e a t  g o o d  fo r tu n e  fo r  th e  U n iv e r s i ty  
w h e n  D r .  S c h a e f fe r  w a s  p u t  a t  th e  h e a d  o f  it. H is  
s p le n d id  e x e c u t iv e  q u a li t ie s ,  h is  r ip e , th o ro u g h  
s c h o la r s h ip  a n d  th e  d o z e n  o th e r  q u a l i t ie s  th a t  m a rk  
h im  a ll c o m b in e  to  m a k e  h im  a  m o d e l P r e s id e n t  o f 
a n  in s t i tu t io n  a s  v a r ie d  a n d  g r e a t  a s  th is .
S c h a e f fe r  a ls o  w o n  o v e r  th e  f a c u l ty .  H e  a t ­
te n d e d  th e i r  m e e t in g s  f r e q u e n t ly ,  to o k  a  p e r s o n a l  
in te r e s t  in e a c h  o n e , d e f e n d e d  th e m  fro m  a t ta c k s ,  
a n d  s h o w e d  a  d e e p  c o n c e rn  fo r  th e i r  w e lf a r e .
L ik e w ise , h e  g a in e d  th e  s u p p o r t  o f  th e  s tu d e n t  
b o d y . H e  a id e d  m a n y  w ith  g i f t s  o r  lo a n s  o f  m o n e y , 
h e  e n d o r s e d  a n d  s u p p o r te d  th e i r  a c t iv i t ie s ,  a n d  
v is i te d  v a r io u s  s tu d e n t  fu n c t io n s  w ith  h is  w ife . H e  
a ls o  h e lp e d  s tu d e n ts  o b ta in  e m p lo y m e n t a f t e r  
g r a d u a t io n .  In  1889  h e  h a d  te n n is  c o u r ts  b u ilt  o n  
th e  c a m p u s  fo r  th e i r  u se , a n d  in  1894 h e lp e d  o b ­
ta in  a  fie ld  fo r  t r a c k , b a s e b a ll ,  a n d  fo o tb a ll  a lo n g  
th e  Io w a  R iv e r  s o u th w e s t  o f  th e  c a m p u s  ( O ld  
Io w a  F i e l d ) .  H e  w a s  e s p e c ia l ly  in te r e s te d  in th e  
s tu d e n t  p u b l ic a t io n — T h e  V id e t te  R e p o r te r .  H e  
a d m in is te r e d  d is c ip lin e  w ith  ju s tic e .
P r e s id e n t  S c h a e f fe r  r e c o g n iz e d  th e  im p o r ta n c e  
o f th e  a lu m n i in h is  p ro g ra m . H e  t r a v e le d  th r o u g h ­
o u t th e  S ta te  v is it in g  a n d  s p e a k in g  a t  a lu m n i m e e t-
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in g s .  T h e  a lu m n i  a t t i t u d e  c h a n g e d  fro m  s k e p t i ­
c ism  to  e n th u s ia s t i c  s u p p o r t .
O n e  o f  th e  m e th o d s  w h ic h  S c h a e f f e r  u s e d  to  e s ­
ta b l i s h  f r i e n d ly  r e la t io n s  b e tw e e n  th e  B o a r d  o f  
R e g e n ts ,  f a c u l ty ,  s t u d e n t s ,  a lu m n i ,  a n d  h im s e lf  
w a s  th e  p r e s id e n t ia l  r e c e p t io n  d u r in g  c o m m e n c e ­
m e n t w e e k . E v e r y o n e  c o n n e c te d  w i th  th e  U n iv e r ­
s i ty  w a s  in v i te d  a n d  th is  w o n  h im  m a n y  f r ie n d s .
T h e  w o r k  o f  th e  Y .M .C .A .  a n d  Y .W .C .A .  a t  
th e  U n iv e r s i ty  h e lp e d  o f f s e t  c h a r g e s  o f  la c k  o f  r e l i ­
g io n  a m o n g  s tu d e n t s .  T h e  b u i ld in g  o f  C lo s e  H a l l  
a s  th e i r  h e a d q u a r t e r s ,  t h r o u g h  d o n a t io n s  o f  M r s .  
C .  W .  C lo s e ,  o th e r  c i t iz e n s ,  a n d  s t u d e n t s  in 1 8 9 0 - 
9 1 , r e f le c te d  a  g o o d  m o ra l  a tm o s p h e r e .
P r e s id e n t  S c h a e f f e r  f r e q u e n t ly  a c c e p te d  in v i ta ­
t io n s  to  s p e a k  b e f o r e  v a r io u s  g r o u p s  in  Io w a , a n d  
h e  in v i te d  o r g a n iz a t io n s  to  v is it  th e  U n iv e r s i ty .  
H is  r e la t io n s  w i th  th e  S t a t e  L e g is la tu r e  w e re  
f r ie n d ly — le g is la to r s  r e s p o n d in g  m o re  l ib e r a l ly  to  
h is  r e q u e s t s  fo r  a d d i t io n a l  f u n d s  in th e  1 8 9 0 ’s. H e  
o f te n  h a d  th e  h e lp  o f  k e y  m e n  in D e s  M o in e s  a n d  
th r o u g h o u t  th e  S t a t e  d u r in g  L e g is la t iv e  s e s s io n s . 
H is  b ie n n ia l  r e p o r t s  to  th e  L e g is la tu r e  w e r e  c le a r  
a n d  e f fe c t iv e  s t a te m e n ts  o f  U n iv e r s i ty  n e e d s .  H e  
a ls o  w a s  o n  f r ie n d ly  te rm s  w ith  th e  g o v e r n o r s  o f  
Io w a  ( W i l l i a m  L a r r a b e e ,  H o r a c e  B o ie s , a n d  
F r a n k  D . J a c k s o n ) ,  a n d  s e c u r e d  th e i r  s u p p o r t  o f 
h is  r e q u e s t s  fo r  a p p r o p r ia t io n s .
T h e r e  w a s  g r e a t  r e jo ic in g  a m o n g  f a c u l ty ,  s t u ­
d e n ts ,  a lu m n i, a n d  p e o p le  in  Io w a  C i ty  w h e n  P r e s ­
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id e n t  S c h a e f fe r  r e c e iv e d , in  1 8 9 6 , L e g is la t iv e  c o n ­
s e n t  to  u s e  th e  p r o c e e d s  o f  a  o n e -m ill  t a x  fo r  five  
y e a r s  to  b u ild  n e w  U n iv e r s i ty  b u i ld in g s .
In  1 8 9 0  Io w a  C i ty  g a v e  th e  S ta te  a  c i ty  p a r k  
b e tw e e n  Io w a  A v e n u e  a n d  M a r k e t  S t r e e t ,  e a s t  
o f  D u b u q u e  S t r e e t ,  to  m e e t th e  e x p a n d in g  n e e d s  
o f th e  U n iv e r s i ty .  T h e  L e g is la tu r e  th e n  m a d e  a n  
a p p r o p r ia t io n  o f  $ 5 0 ,0 0 0  fo r  a  n e w  C h e m is t r y -  
P h a r m a c y  L a b o r a to r y  to  b e  b u ilt  in  th e  s o u th e a s t  
c o r n e r  o f  th is  p a r k  a r e a .
P r e s id e n t  S c h a e f fe r  s u p p o r te d  a n d  p ro m o te d  
a th le t ic s  a t  th e  U n iv e r s i ty .  H is  d a u g h te r  m a d e  th e  
a w a r d s  a t  th e  F i r s t  A n n u a l  F ie ld  D a y  o f  th e  Io w a  
A th le t ic  A s s o c ia t io n  h e ld  o n  O ld  Io w a  F ie ld  o n  
M a y  10, 1890 , w h e r e  tw o  I r is h  la d s  fro m  D u b lin  
v ia  D u b u q u e  ( W i l l i a m  P . S la t t e r y  a n d  h is  c o u s in , 
J e re m ia h  S la t t e r y )  w o n  m o s t o f  th e  f irs t a n d  s e c ­
o n d  p r iz e s . T h e y  w o re  t r a c k  s u i ts  fo r  th e  f irs t tim e  
a t  a n  Io w a  s p o r ts  e v e n t  a n d  b r o u g h t  e x c la m a tio n s  
o f s h o c k e d  s u r p r is e  fro m  th e  la d ie s  p r e s e n t .  Io w a  
th e n  w e n t  o n  to  w in  f irs t  p la c e  a t  th e  F i r s t  A n n u a l  
F ie ld  D a y  o f  th e  Io w a  I n te r - C o l le g ia te  A th le t ic  
A s s o c ia t io n  h e ld  in  J u n e  a t  G r in n e l l .  L a te r  Io w a  
w o n  n a t io n a l  fa m e  w ith  th e  s p e c ta c u la r  f e a ts  o f  
Jo h n  V .  C ru m  o f B e d fo rd ,  Io w a , w h o , in 1894  a n d  
1895 , w o n  th i r ty - s e v e n  c o n s e c u tiv e  r a c e s  in  th e  
1 0 0 -y a rd  a n d  2 2 0 - y a r d  d a s h e s .  C ru m  w o n  b o th  
e v e n ts  in  th e  W e s t e r n  I n te r c o l le g ia te  M e e t  in  
C h ic a g o  in  1 8 9 4 -1 8 9 5 , A m e r ic a n  In te r c o l le g ia te  
M e e t  in 1895 , C h ic a g o  A th le t ic  G a m e s  in  1895 ,
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a n d  th e  L a b o r  D a y  G a m e s ,  N e w  Y o r k ,  1 8 9 5 . 
S tu d e n t s ,  f a c u l ty  a n d  to w n s p e o p le  t u r n e d  o u t  to  
g iv e  h im  a  t r e m e n d o u s  o v a t io n  o n  h is  r e tu r n .
P r e s id e n t  S c h a e f f e r  w a s  a n  a r d e n t  s u p p o r t e r  o f  
fo o tb a l l  w h ic h  h a d  b e g u n  in  1 8 8 9 ; o f  b a s e b a l l  
w h ic h  h a d  b e g u n  e a r l ie r ;  a n d  o f  te n n is  fo r  w h ic h  
h e  h a d  s u p p l ie d  n e w  c o u r t s .  H e  e n c o u r a g e d  fo ­
r e n s ic s .  Io w a  jo in e d  th e  N o r th e r n  O r a to r ic a l  
L e a g u e  in  1891 a n d  w o n  d is t in c t io n  in  d e b a t in g .
S c h a e f f e r  s c o u r e d  th e  c o u n t r y  to  g e t  o u t s t a n d ­
in g  m e n  fo r  th e  f a c u l ty .  S e v e r a l  m e m b e rs  o f  h is  
s ta f f  a t t a in e d  n a t io n a l  r e p u ta t io n s  fo r  th e i r  a c h ie v e ­
m e n ts .  C . C . N u t t in g ,  T h o m a s  H .  M a c b r id e ,  B o - 
h u m il S h im e k , a n d  S a m u e l  C a lv in  h a d  e n v ia b le  
r e p u ta t io n s  a m o n g  n a tu r a l i s t s  o f  th e  E a s t  fo r  th e i r  
m u se u m  w o r k  a n d  s c ie n tif ic  e x p e d i t io n s .  A d d i t io n ­
a l s u p p o r t  fro m  th e  L e g is la tu r e  m a d e  it p o s s ib le  to  
r a is e  th e  s a la r ie s  o f  s o m e  o f  th e  p r o f e s s o r s .  D e a n  
A m o s  N .  C u r r i e r  w a s  r a i s e d  to  $ 2 ,2 0 0 — a n  in ­
c r e a s e  o f  $ 4 0 0  o v e r  h is  a n n u a l  p a y  fo r  te n  y e a r s .
F ro m  1 8 9 6  to  1 9 0 0  m o re  m o n e y  w a s  g r a n te d  
th e  U n iv e r s i ty  fo r  s u p p o r t ,  e q u ip m e n t ,  a n d  p h y s ­
ica l e x p a n s io n .  T h e  R e g e n ts  d e c id e d  to  c o n c e n ­
t r a t e  o n  a  c o l le g ia te  b u i ld in g  to  c o s t  n o t  le s s  th a n  
$ 1 5 0 ,0 0 0  a n d  a  h o s p i ta l  b u i ld in g  to  c o s t  n o t  le ss  
th a n  $ 7 5 ,0 0 0 .
P la n s  w e n t  f o r w a r d  to  b u ild  a  d u r a b le  a n d  c o m ­
m o d io u s  C o l le g ia te  B u ild in g , h a rm o n io u s  in s ty le  
w ith  O ld  C a p i to l .  H e n r y  V a n  B ru n t ,  C o u r t  o f 
H o n o r  a r c h i te c t  o f  th e  C h ic a g o  W o r l d ’s F a i r  in
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1 8 9 3 , w a s  s e c u r e d  to  a d v is e  th e  R e g e n ts .  T h e  lo ­
c a t io n  o f  th e  b u ild in g  fo l lo w e d  s u g g e s t io n s  o f  V a n  
B ru n t .  T h i s  b u i ld in g , d ig n if ie d  a n d  c la s s ic a l ,  w a s  
th e  b e g in n in g  o f  th e  P e n ta c r e s t  w h ic h  re f le c te d  th e  
a r c h i te c tu r e  o f  th e  C h ic a g o  W o r l d ’s F a i r .
O n  th e  m o rn in g  o f  J u n e  19, 1897 , N o r th  H a l l  
w a s  b a d ly  d a m a g e d  b y  fire  c a u s e  b y  a  b o lt o f 
l ig h tn in g . T h e  l ib r a r y  o n  th e  to p  flo o r lo s t  a ll 
b u t  8 ,821  b o o k s  o u t  o f  a  to ta l  o f  3 3 ,0 0 0  v o lu m e s . 
T h e  L e g is la tu r e ,  th e n  in s e s s io n , r e f u s e d  to  m a k e  
a  s p e c ia l  a p p r o p r ia t io n  to  r e p la c e  N o r th  H a l l ,  a n d  
th e  R e g e n ts  w e re  c o m p e lle d  to  r e c o n s t r u c t  th e  
o ld  b u i ld in g . T h e  n e x t  G e n e r a l  A s s e m b ly  m a d e  a n  
a p p r o p r ia t io n  fo r  th e  r e p a i r  o f  th e  b u ild in g  a n d  a  
p a r t ia l  r e p la c e m e n t  o f  th e  b o o k s .
T h e  a s to n is h in g  d e v e lo p m e n t  o f  th e  U n iv e r s i ty  
d u r in g  th e  d e c a d e  1 8 8 7 -1 8 9 7  w a s  la r g e ly  d u e  to  
th e  g e n iu s  a n d  u n t ir in g  e f fo r ts  o f  P r e s id e n t  G e o rg e  
A s h m e a d  S c h a e f fe r , w h o  d ie d  o n  S e p te m b e r  23 , 
1 8 9 8 . H is  fu n e ra l  w a s  h e ld  th r e e  d a y s  l a te r  a t  th e  
T r in i ty  E p is c o p a l  C h u r c h .  I t w a s  a t t e n d e d  b y  
G o v e r n o r  L e s lie  M . S h a w  a n d  o th e r  n o ta b le s ,  th e  
B o a rd  o f  R e g e n ts ,  f a c u lty , s tu d e n ts ,  a lu m n i, a n d  
to w n s p e o p le  w h o  m o u rn e d  h is  lo ss . H e  w a s  la id  
to  r e s t  in  th e  Io w a  C i ty  c e m e te ry  n e a r  th e  s c e n e  
o f h is  m a n y  t r iu m p h s . T h e  H a w k e y e  o f  1900  w a s  
d e d ic a te d  to  h is  m e m o ry .
